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BATH-BRUNSWICK LABOR MARKET AREA 
The unemployment rate for the Bath-Brunswick Labor Market Area (LMA) dropped from 3. 0 percent in 
September to 2.7 percent in October. Between September and October both the State and national 
unemployment rates remained unchanged at 2.9 percent and 5.7 percent, respectively. Last October the 
Bath-Brunswick LMA had an unemployment rate of 2.8 percent. This October increases in employment in 
Federal Government and at Bath Iron Works were the primary reasons for the improvement in the employment 
situation. Other sectors of the local economy showed little or no change from September. The number of 
people employed in the Bath-Brunswick LMA rose from 27,930 in September to 28,450 in October, while the 
number unemployed fell from 850 to 790. 
BIDDEFORD LABOR MARKET AREA 
Resident employment in the Biddeford Labor Market Area dropped slightly from 27,450 to 26,930 between 
September and October, while the number unemployed increased from 570 to 730. This resulted in a rise 
in the unemployment rate from 2.0 percent in September to 2.6 percent in October. Last October the 
unemployment rate was 4.2 percent. The current rate of 2.6 percent continues to be lower than both the 
State and national rates of 2.9 percent and 5.7 percent, respectively. The decline in employment was 
due mostly to seasonal job losses in wholesale and retail trade. Overall manufacturing employment 
remained strong, with only minor layoffs recorded across several industries. 
LEWISTON-AUBURN METROPOLITAN STATISTICAL AREA 
The unemployment rate in the Lewiston-Auburn Metropolitan Sta ti sti cal Area (MSA) remained unchanged at 
3.6 percent between September and October. The rate was significantly lower than the rate of 5.3 
percent recorded for October 1986. In fact, the October rate was the lowest October unemployment rate 
for the Lewiston-Auburn MSA since 1968, when the unemployment rate was 3.4 percent. 
Resident employment in October was 40,400 compared with 39,800 in September. The number unemployed 
remained at 1,500. Unemployment rates for Maine and the Nation were 2.9 percent and 5.7 percent, 
respectively. 
Between September and October employment losses in rubber and miscellaneous plastics products, 
machinery, and hotels and other lodging places were offset largely by increases in electrical machinery, 
retail trade, and recreational services. 
PORTLAND METROPOLITAN STATISTICAL AREA 
Total employment in the Portland Metropolitan Statistical Area (MSA) continued to increase between 
September and October. Resident employment ad vane ed fr om 125, 100 to 127, 300. The number unemployed 
also showed a slight increase from 2,100 to 2,300 during that same period. The resulting unemployment 
rate for October was 1.8 percent, up one-tenth of a point from September. A year ago the unemployment 
rate was 2.0 percent. The current local unemployment rate compares favorably with both the State and 
national rates of 2.9 percent and 5.7 percent, respectively. Although employment levels in most 
industries remained stable or showed slight increases, continued hiring in state and local school 
systems was the primary cause of area employment growth. 
RUMFORD LABOR MARKET AREA 
The Rumford Labor Market Area unemployment rate showed a significant decline from 4.6 percent in 
September to 3.6 percent in October. The number employed rose from 8,450 to 8,500, while the number 
unemployed fel 1 from 410 to 320. The 3.6 percent unemployment rate for October compares favorably with 
the October rates of 7. 5 percent in 1986, 5. 9 percent in 198 5, and 7. 7 percent in 1984. It is a 1 so the 
lowest October rate ever recorded in the labor market area. The return to work of individuals separated 
from paper, shoes, and construction was more than enough to offset the 1 ayoffs at Diamond Brands, Inc. 
Diamond Brands, Inc. has begun layoffs in its cotton swab division, as a result of a decision to 
transfer swab-making operations to Juarez, Mexico. According to the Lewiston Daily Sun, up to 148 
people may be laid off by May 1988 as a result of this decision. 
WATERVILLE LABOR MARKET AREA 
The unemployment rate in the Waterville Labor Market Area dropped slightly from 2.9 percent in September 
to 2.7 percent in October. While the number employed dropped somewhat from 22,820 to 22,680, the number 
unemployed also declined from 680 to 620. The resultant unemployment rate of 2.7 percent was slightly 
lower than the statewide rate of 2.9 percent and well below the national rate of 5.7 percent. A year 
ago the local unemployment rate was somewhat higher at 4.3 percent. At that time 21,790 residents were 
employed, while 980 were jobless. Employment levels this year declined from September to October in 
both manufacturing and nonmanufacturing. Within manufacturing, employment gains in food processing were 
not enough to offset losses in paper and allied products, apparel, and metals and machinery. Within 
nonmanufacturing, small seasonal losses occurred in retail trade and services. 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY 
CIVILIAN LABOR FORCE ~ UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 11 Oct. 87 Sept. 87 Oct. 86 Oct. 87 Sept. 87 Oct. 86 Oct. 87 Sept. 87 
ANDROSCOGGIN . . ................ 48,840 48,560 47,090 1,750 1,750 2,430 3.6 3.6 
AROOSTOOK ...................... 41,220 43,830 37,840 2,160 2,380 2,150 5.2 5.4 
CUMBERLAND. .... . ............ 140,040 137,620 128,730 2,630 2,470 2,620 1.9 1.8 
FRANKLIN .............. . ......... . 12, 170 12, 140 12,140 540 530 730 4.4 4.4 
HANCOCK . 
· ·· ··· ·· · ·· · · 
24,950 26,100 22,810 570 580 800 2.3 2.2 
KENNEBEC ...... .. . .. . ........ .. ... 55,620 55,970 53,360 1,560 1,890 2,070 2.8 3.4 
KNOX ... . . ...... .. . ... .. ..... 16,960 17,080 14,960 340 280 520 2.0 1.6 
LINCOLN .. . .. . ... .. . ... . ..... . ... 17,170 17,610 15,270 300 370 370 1. 7 2.1 
OXFORD ....... .... .......... 23,890 23 ,810 21,960 710 790 1,230 3.0 3.3 
PENOBSCOT .................. ... 65,930 64,640 63,050 2,290 2,140 3,130 3.5 3.3 
PISCATAQUIS ....... . . . . . . . . . 7,870 7 ,890 7,840 290 280 480 3.7 3.5 
SAGADAHOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,420 15,240 13,910 490 570 320 3.2 3.7 
SOMERSET ... . . . . . . . . . . . 
·· · ·· 
24,690 25,070 23,140 940 1,000 1,330 3.8 4.0 
WALDO . . .. .. ....... 12,740 12,850 12,110 520 450 700 4.1 3.5 
WASHINGTON . . . . . . . . . . . . 14,020 14,830 13,340 940 740 1,030 6.7 5.0 
YORK . 
···· · · 
88, 770 88,800 81,350 1,580 1,580 2,360 1.8 1.8 
1 Labor 'orce. ern;::- lo:,..,..,er,t. a'ld unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of res,den:::e ::ias s Memt)ers of the armed 'c,.ces are exc!uded 
£ Cu•,ent and last .,.,:-.,th figures preliminary : year ago figures revised . 
T>-!ESE DATA ARE ~!::', E..CCEO BY THE MAINE BUREAU OF EMPLDVI .. ENT SECURITY IN COOPERATION \-\ IT H THE us BUREAU OF LASO"' s-~- s-·cs 
STATISTICAL DATA SERIES: CCLF-10-87 
RESIDENT EMPLOYED 
Oct. 86 Oct. 87 Sept. 87 Oct. 86 
5.2 47,090 46,810 44,660 
5.7 39,060 41,450 35,690 
2.0 137,410 135,150 126,110 
6.0 11,630 11,610 11,410 
3.5 24,380 25,520 22,010 
3.9 54,060 54,080 51,290 
3.5 16,620 16,800 14,440 
2.4 16,870 17,240 14,900 
5.6 23,180 23,020 20,730 
5.0 63,640 62,500 59,920 
6.1 7,580 7,610 7,360 
2.3 14,930 14,670 13,590 
5.7 23,750 24,070 21,810 
5.8 12,220 12,400 11,410 
7.7 13,080 14,090 12,310 
2.9 87,190 87,220 78,990 
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